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1 . - Introducció 
Un historiador seriós no abusarh mai de l'anbcdota. Es limitarh a exposar 
fets que siguin importants. Perb com hem dit nosaltres, l'anbcdota es la sal i 
el pebre de la histbria, i qub serien uns bons bistecs, si no haguessin estat 
adobats amb un punt de pebre i amb un punt de sal?. 
Us demanem perdó per endavant, per obligar-vos a menjar sal, pebre i 
mostassa. Comenqarem parlant del Bar Galeno. Una barraca col.locada 
davant de la porta que hi havia en l'espai sud entre l'hospital Clínic i la 
Facultat. El text el dec al Dr. Ferran Sancho Fonoll que va cursar la carrera 
amb nosaltres i que va exercir a Montblanch. 
2 . - E1 Bar Galeno 
(Capítol del llibre inbdit "Uns estudiants de Medicina", una mica d'histbria 
de la promoció 1.928 - 1.936). Autor: Ferran Sancho 
A la sortida de la classe matinenca d'Anatomia, anhvem a esmorzar al 
Galeno, el quiosc-bar que estava davant mateix de la porta del Clínic, on 
avui hi ha uns jardins. 
Algun dia s'haurh d'escriure la histbria d'aquest bar per on hi van passar 
tantes generacions de metges. Les que el van conbixer, el recorden amb 
afecte, amb enyoranqa de les moltes hores perdudes -o guanyades ?- a les 
taules de marbre i cadires de ferro, jugant a cartes, al dbmino o prenent el 
sol. 
Si el Galeno fou el culpable de la perdició de molts futurs metges que hi van 
malgastar massa hores, també és veritat que nom& s'és jove una vegada, i 
qui no en treu el suc a la inconscikncia o a la ignorbcia, ja no tindrii mai 
ocasió de tornar-hi, de rescabalar-se o de reviure el qut no ha viscut. 
L'amo del Galeno era un homenis alt i gros que no tenia fills i l'explotava 
amb la seva dona mestressa de la cuina. Era bastant raonable i 
comprensible, sabia qui li pagaria al comptat o a qui podia fiar. Els deutes 
els anotava a una taula de marbre i els esborrava passant-hi el dit mullat 
amb saliva. 
A primers de mes es liquidaven la majoria de rbssecs, qui rebia la paga en 
destinava la quantitat necesshia per l'arno; no podia deixar-se perdre la 
confianga i la possibilitat de que no li fiessin mai més. Qui el volia fer 
passar amb raons, podia esperar que el creguessin, perd no gaire, l'amo 
preferia perdre el deute, perd ja no et concedia ni un ral de credit. Crec que 
tots els estudiants li hem degut molts favors i si bé no et deixava ni un 
centim, et fiava un got de vi o un llonguet amb truita que costava vint 
ckntims. 
La sala del Galeno era bastant espaiosa, sempre estava plena d'estudiants 
atrafegats amb les partides de cartes o de dbmino interminables i culpables 
de moltes festes i campanes a classe. 
Pels ganduls, tenia majors al-licients jugar-se els quartos al burro, a la 
manilla o al solo, al tuti subhastat o boig, al dbmino per parelles o al paso, 
que anar a classe a escoltar les llaunes d'alguns professors no massa 
brillants. 
"Me'n vaig a classe ", deia un que volia complir el seu deure, i els 
companys li treien ripidament aquell mal pensament del cap, convencent-10 
de que comenqarien immediatament una nova partida de "boig" a deu 
cbntims qui guanya al que queda eliminat. O bé, tenies una bona ratxa de 
caps i cues al dbmino i no es podia deixar perdre aixi com aixi. 
Els parroquians d'hores i hores s'hi passaven tot el matí sense comptar-les, 
jugant o mirant si estaven pelats i els contraris no fiaven a cobrar l'endemi 
perqub ja sabien del cert que no cobrarien. 
El dbmino per parelles a deu centims la partida i vint el cap i cua, era potser 
el joc preferit. Amb el meu gran amic Busquets formivern una parella de 
primeríssima categoria, guanyhvern molt més que perdíem, n'érem mestres, 
i ens costava trobar rivals que s'exposessin a caure a la ratera. El que 
guanyavem, ens ajudava a mantenir altres vicis petits, o bé ho perdíem en 
un moment si gosavem jugar al "burro" amb els veterans d'altres cursos que 
se les sabien totes. 
Allí vam aprendre a jugar al Pbquer i al Bacarrh, a la Senyora i al Set i mig. 
L'acadbmia del Galeno ha ensenyat a milers de metges, a jugar a tots els 
jocs de cartes, d'envit o de basa, amb trampes o joc net, amb signes i 
senyals les parelles del dbmino, amb noblesa i educació no tan corrents. 
Gairebé es pot assegurar que no hi ha cap metge que hagi estudiat a la 
Facultat de Medicina de Barcelona entre els anys mil nou-cents vint i trenta 
dos, que en una o altra ocasió no hagi perdut una classe per culpa de les 
atraccions del Galeno. 
No em sap greu confessar que potser he passat més hores per aquelles taules 
que pels bancs de les classes, i que quan estava pelat -cosa que em succei'a 
massa sovint- i amb el crbdit personal exhaurit per incompliment de tractes, 
em dedicava a jugar a escacs contra algun aprenent amb qui ens aposthvem 
deu cbntims la partida ! !. Pobret ! !, no sabia amb qui es jugava els quartos, i 
obria la boca de pam quan a les poques jugades li deia - "Mat, paga noi". 
A les tardes el Galeno estava desert, no hi anava ningú, només els visitants 
de l'hospital hi berenaven o compraven alguna cosa pels internats, perb si 
nosaltres teníem algunes prhctiques, abans d'entrar-hi o al sortir-ne, 
s'organitzava alguna partideta per a passar l'estona, el que no vol dir que si 
la cosa es posava interessant es deixés la feina i fins les nou de la nit que ens 
despatxava l'amo, no paraves de pinxar si pujava el cavall de bastos per a 
cantar les quaranta, o tenies el pito blanc per a fer cap - cua. 
3 . - El cor0 d'en Juanola 
També ens podíem divertir cantant al cor0 del Galeno dirigit per un 
company anomenat Juanola, canqons més bbsties i pornogrhfiques que hom 
es pugui imaginar. 
La lletra era del Mestre i ja no cal dir-ne res més; ell s'ho prenia 
seriosament, es treia una trompeta de la butxaca per a donar la nota, i 
després cadascú tirava pel dret desafinant més del compte. La música dels 
cuplets de moda la coneixia tothom, la seguien almenys taral-lejant-la, la 
lletra s'aprenia ben aviat. 
Els visitants de l'hospital, els vianants i els tafaners, feien rotllo, i el Mestre 
Juanola fins tenia les penques de passar el platet si veia que els bocabadats 
reien satisfets les bestieses tan mal cantades. 
Les raspes que anaven al veí Mercat del Ninot, s'hi aturaven embadalides a 
escoltar la gresca i mentrestant, els hi pispaven les taronges del cistell o els 
més "corridos" les engalipaven pel ball del diumenge a "La Bohemia". 
El dia que van tancar el Galeno, per reformes urbanístiques dels jardins, tots 
els estudiants el vam acomiadar amb gran pena i disgust mentre l'amo 
plorava abraqat als amics i parroquians de molts anys, a qui potser també 
se'ls hi escapava alguna 112igrima. 
Ara, un nou Galeno instalalat als soterranis de la Facultat, és un bar vulgar 
sense cap personalitat, no té aquella categoria de la picaresca enyorada, ni el 
mateix ambient com si fos del segle passat. 
Durant bastant anys, fins que es va morir, al nou Galleno s'hi havia muntat el 
seu raconet de treball, el darrer supervivent de llunyanes glbries, el vell i 
popular "Charoles" el "llimpia" que havia netejat les sabates de gairebé tots 
els metges de Catalunya. 
Amb tristesa recordo al Galeno. No és més exacte dir que el que recordo i 
enyoro és aquella joventut tan alegre i tan llunyana?. 
4 .  - El Marqu6s de Altahoja 
Nosaltres li dkiem simplement el Marquks. 
Encara el veig ara assegut a la tarima que dominava la Biblioteca, cofat amb 
una mena de birreta acadkmica. Anava sempre d'americana blau fosc i 
camisa amb coll dur i plastró. Cara i bigotis de Don Quixot, era lYencarnaciÓ 
de 1'Hidalgo Castellano. 
Era aragon6s i era Marqub de debb. A la Biblioteca semblava el personatge 
número u essent així que n'era el bidell amb el sou del qual malvivia. 
Vaig sentir dir que quan el Marqubs de Carulla -que portava el seu títol amb 
molta dignitat- era Rector de la Universitat, va rebre la visita del Marques 
de Altahoja, el qual li va exposar que venia a demanar-li una plaga de bidell. 
Don Valentí Carulla va creure que la plaga la volia per algun recomanat seu 
i es va quedar estupefacte quan al demanar-li el nom del candidat, va saber 
que la plaga la necessitava ell. 
5 .  - El Sr. Güell de Secretaria 
Matricular-se era molt complicat. Sempre faltava una pblissa o un "se110 
móvil" o no estava ben escrit allb de "a V. I. acude y atentamente expone" o 
"es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V. I. Cuya vida guarde 
Dios muchos aiios". 
Per acabar-ho d'adobar s'havia d'abonar una part dels drets en "Papel de 
pagos al Estado" que venien als estancs. Perb no sé qub passava, el cas era 
que quan els estudiants necessithvem el paper, no es trobava enlloc. 
Adquirir-10 era la coronació d'una enutjosa peregrinació pels estancs de tot 
Barcelona. 
Doncs bé, el Sr. Güell, home corpulent d'aspecte distingit, amable, es 
prestava a recollir els papers, a repassar-los, corregir-10s' etc. . . . Era 
l'autkntic antiburbcrata. (El cap de Secretaria era el Sr. Frias un burbcrata 
fet i dret). El Sr. Güell era -diguem-ne- el bidell; perb per nosaltres era 
l'home - clau. Es clar que hi havia propina pel mig . . . perb aixb no tenia 
preu. Per aixb he volgut dedicar-li un record de simpatia. Em sembla que el 
no fer-ho hauria estat una tremenda injustícia. 
6 . - El savi Lleonart 
L'altre fet va ser l'aparició del savi Lleonart. Era un vell d'aire bondadós 
amb una barba i una cabellera generosa d'un blanc pur, el que li donava 
l'aire de savi. Jo tenia una tarja d'ell que deia: Juan Lleonart Casas, 
Cientifico Internacional. 
Era de Palau de Plegamans i es guanyava la vida fent de callista, predicava 
-davant de la Facultat- voltat d'un cercle d'estudiants badocs les primeres 
vegades i amb ganes de fer broma després -1'kxit dels seus experiments, "10s 
injertos climatológicos y atmosféricos"- que consistien en que ell col.locava 
des de feia anys al terrat de casa seva capsetes buides de betum plenes de 
trocets de ceba o de jo qub sé. Allb emetia uns efluvis a l'atrnosfera - 
d'aqui el nom d"'injertos climatolbgicos y atmosféricos"- que havien fet 
baixar la mortalitat de la població de Barcelona i de la resta del món. 
La demostració de I'eficicia venia donada per documents oficials: les xifres 
de morbilitat i mortalitat que publicava lYAjuntament havien baixat 
progressivament. Els seus parlaments eren sempre en un castelli deplorable, 
encara que la conversa fos en catali, tal com era d'ús corrent en molts dels 
nostres catedritics. 
El savi Lleonart va amenitzar moltes estones entre classe i classe durant tota 
la carrera. Una actuació sonada va ser quan un dia es presenti muntant un 
cavall blanc, o la que tingué -o va intentar tenir- a la Sala Mozart, llogada 
pel Dr. Asuero a fi d'explicar la curació de diverses malalties -reumatisme, 
per exemple- a base d'estimular el trigemin practicant petites 
cauteritzacions a la mucosa nasal (1). La sala es va emplenar de gom a gom 
de fanitics del mbtode ---que havia tingut una gran ressonincia a la premsa, 
perb nul.la en els medis científics que es malfiaven de la teatralitat dels 
resultats--- i de molts estudiants disposats a la gresca i a passar I'estona. 
La cosa va comenqar bastant bé mentre el Dr. Asuero -que era de San 
Sebastián- va invocar un seu avant-passat catedritic de Medicina a Madrid, i 
"Médico de la Real Persona de su Majestad", perd quan va anunciar que 
desafiava a qui volgués discutir-li els resultats, el savi Lleonart va prendre la 
paraula i comenqi a endegar un seguit de disbarats. Immediatament els 
"fans" del Dr. Asuero comenqaren a increpar-10 "que se calle este 
mamarracho", deien, i nosaltres a aplaudir-10. Tot acabi com el Rosari de 
1'Aurora . . . , crits i més crits i algun cop de puny de ves a saber d'on havia 
sortit. . . 
El savi Lleonart no s'acontenti de predicar el seu evangeli entre els futurs 
metges barcelonins. Aparegué -com plogut del cel- a la Universitat 
Internacional d'estiu de Santander, al Palau de la Magdalena, on els porters 
el deixaren entrar normalment, atbs el seu aspecte de savi de debb. 
Allí va tomar a explicar les seves teories desconegudes per tothom menys 
pels estudiants de Medicina de Barcelona i de Madrid, perqui: cap al 1.932 
sovinteji els voltants i els patis de San Carlos on es va fer bastant popular. 
Ell mateix a Santander, explicava amb un candor extraordinari com un dia a 
Madrid, amb ocasió d'uns aldarulls, la policia el detingué. 
El Cap Superior telefonh al Dr. Sánchez Covisa, llavors Dega de la Facultat 
de Medicina i li digué que havien detingut a "un perturbador". Sánchez 
Covisa en demanh el nom i quan el policia li digué que era Juan Lleonart, li 
contesth: 
"Este no es un perturbador, éste es un perturbado" 
La breu estada a Santander s'acabh quan es va embolicar en una discussió 
amb lYArnérico Castro que intentava fer-li veure que la colonització 
espanyola a Ambrica no va ser tan dolenta com es deia. Algú va advertir a 
Don Américo de la realitat i la cosa va acabar sense més incidents. 
Ignoro com i on va passar la guerra sense estudiants als que predicar les 
seves teories. 
Les noticies darreres que tinc d'ell provenen del material del seu historial 
clínic del Manicomi de Sant Boi on ingressi el 2 d'octubre de 1.953 i que el 
Dr. Francesc Xavier Buqueras va poder consultar a I'Arxiu d'aquella 
institució. Segueix a aquesta comunicació una del Dr. Buqueras ocupant-se 
de la personalitat i patologia mental del savi Lleonart. 
Un dels documents és una tarja de 140 rnrn x 70 mm que ens abstenim de 
comentar perqub per si sola és prou eloqüent. Es una llhstima que no hi 
figuri l'adreqa, ni el telbfon. 
Un altre és un document amb data de 28 de juny de 1.945 dirigit a l'alcalde 
o al governador de Cadis on ratifica el que es va acordar en una entrevista 
prbvia del dia anterior en la qual ell es va oferir a proporcionar a Cadis 
l'aigua potable que es necessités a base de muntar una planta de 
dessalinització. 
Demanava un secretari i un sou de 2.000 pts. mensuals i l'obertura d'un 
crbdit bancari de 100.000 pts. 
I en una nota al peu diu que: "10s injertos en el curso 45 y 46 se demuestran 
en la Facultad de Medicina de Cádiz". "En Cádiz ya hay campos de cultivo 
de 10s injertos atmosféricos, climatológicos y patológicos". 
Seria interessant saber que va passar amb aquell projecte tan ambiciós. 
Un tercer document és un acord de tres persones -el savi Lleonart, Antonio 
Abadias i un que sembla dir-se Sr. Martinez- per fundar la Clínica de Larga 
Vida a base de "poner en práctica la investigación científica desde 10s 
cuarenta aiios (2), 10 que acreditan 10s centros docentes de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza y Extranjero". 
En un dels parhgrafs diu que els venturosos "injertos atmosféricos" es van 
comenqar a aplicar l'any 1.924, o sigui feia 22 anys i no 40. Assegura que 
amb el seu procediment i limitant el tabac, caE i altres toxines garanteix una 
vida de 150 anys "con facultades de 30 años". 
Promet curar "la tuberculosis" i "la apéndice, sin operación en diez 
minutos", que podia demostrar haver curat a Barcelona, Madrid, etc., etc. 
"varios casos clinicos y patológicos curados" i que aixb ho acreditaven "el 
aprecio y simpatia de la clase escolar españolay', mentre que "10s centros 
docentes me han negado toda clase de apoyo moral y material". 
Finalment, assegurava haver resolt a Barcelona tres epidbmies, "otra en San 
Sebastián, otra epidemia de Colitis . . ., otra en Madrid y la Última del piojo 
verde (3), y esto me sirvió de persecución y chrcel". 
Joan Lleonart Casas va morir d'un atac d'apoplexia el dia 11 de marq de 
1.955. El 14 de gener de 1.954, havia fugit del Manicomi i la policia el 
retorni. 
(1) El 22 de maig de 1.929 aparegué a la Premsa la noticia sensacionalista 
de les cures del Dr. Asuero. L'avortada conferbncia a Barcelona crec 
recordar que fou a la tardor del mateix any. 
(2) Aixb s'afirmava l'any 1.946. Si el savi Lleonart va néixer el 1.894, vol 
dir que va comenqar les seves investigacions l'any 1.906, és a dir, quan 
tenia 12 anys. 
(3) L'epidbmia vulgarment coneguda per la del 'piojo verde' va ser un brot 
de tifus exantematic que va esclatar entre uns refugiats estrangers 
concentrades en un pavelló de Montjuic l'any 1.942. 
